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MOTO 
 
 
 
                     
 
Artinya : 
“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”. (QS. Ar Ra‟d:11)1 
 
  
                                                          
1
 Tim Al-Mizan, Al-Qur’an dan terjemahan Edisi Ilmu Pengetahuan. (Bandung : PT. 
Mizan Bunaya Kreativa, 2011), hal. 245 
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PERSEMBAHAN 
Alhamdulillahirobbil‟alamin, seiring rasa syukur yang mendalam pada-Mu 
ya Allah dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dengan kuasa 
dan ridlo Mu karya ini bisa terselesaikan. Sholawat salam semoga tetap 
tercurahkan ke pangkuan Rosululloh Muhammad SAW, idola yang namanya tiada 
hilang di telan masa. Kupersembahkan karya ini untuk: 
1. Orang tuaku tercinta bapak Mislani dan Ibu Yayuk Haryani yang telah 
mengajarkan arti kehidupan, dan menjadikan aku tahu bagaimana 
kerasnya hidup sehingga tak membuatku menjadi manja. Terimakasih 
telah mengorbankan segalanya untukku, tak mungkin aku bisa 
membalas semua pengorbananmu. 
2. Adikku  tecinta, Angelica Salsabil Nabila (Bila) cantik, yang selalu 
mewarnai hari-hariku, terimakasih sudah hadir menemani kakak. 
Mudah-mudahan menjadi putri sholihah, tambah pinter dan selalu 
membanggangkan kedua orang tua. 
3. Keponakanku tercinta, Fauzan Rafiq Ramadhan dan kakak yang 
ganteng, mudah-mudahan menjadi putra yang sholih yang 
membanggakan orang tua. 
4. Ibu Musrikah, M.Pd selaku dosen pembiming yang senantiasa 
membantu segala kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.  
5. Teman-teman kos, Fitrotul „Aini (Pipit), Farid, dan  Icha yang telah 
menerima kehadiranku disini dengan baik dan menjadikan bagian dari 
kalian. Terimakasih untuk semangat dan kebersamaan indah kita selama
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ini di kamar kos tercinta yang tak akan terlupakan dan akan selalu 
kurindukan. 
6. Seluruh teman-teman TMT E angkatan 2011 tanpa terkecuali, 
terimakasih selama 4 tahun ini telah menemaniku menempuh 
perkuliahan, kehadiran kalian memberi rasa tersendiri selama ini. 
7. Teman-teman Bolo Gazebo, Guanti, Yuni, Pak Rudi, Slamet, Suci, dkk. 
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimaksih temsan, tanpa 
kalian kuliah akan terasa sepi, ga ada kalian ga seru. 
8. Teman-teman PPL dan KKN yang samapai saat saat ini masih 
berkomunikasi sampai sekarang, „Aini, Ana, Eko, Tyas, Uci dan 
semuanya yang tidak bisa saya sebutka satu persatu. 
9. Keluarga Pak Nyaman dan Pak Seno yang ada di Bendungan, 
terimakasih selama 2 bulan kemarin telah menerima kami, 
membimbingku seperti anak sendiri. Semoga pelajaran yang saya 
dapatkan kemarin menjadi pelajaran yang berguna kelak. 
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